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1. Makhluk hidup yang akan bertahan hidup bukanlah makhluk hidup yang 
paling cerdas, melainkan makhluk hidup yang mampu beradaptasi. (J.B 
Lamark). 
2. Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa 
usahanya akan kelihatan nantinya (Q.S. An Najm ayat 39-40). 








Keberhasilan implementasi sistem Android saat ini menjadi salah satu dasar 
diimplementasikannya sistem Android diberbagai perangkat teknologi guna 
membantu kehidupan manusia. Mengimplementasi sistem Android untuk 
mengoperasikan peralatan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting 
dalam kehidupan manusia. Kesehatan adalah keadaan baik dari badan, jiwa dan 
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup sehat. Kesehatan dapat dilakukan 
dengan pemeriksaan TTV (Tanda Tanda Vital). Suhu tubuh termasuk katagori 
Tanda Tanda Vital karena suhu tubuh adalah perbedaan antar jumlah panas yang 
diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang kelingkungan luar. 
Penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Android Pada Arduino Nano 
Sebagai Alat Pengukur Suhu Tubuh” memiliki rumusan masalah bagaimana 
mengimplementasikan sistem Android pada Arduino dalam fungsinya sebagai alat 
pengukur suhu tubuh serta membangun alat dan aplikasi smartphone ini untuk 
memonitoring suhu tubuh badan secara bersekala. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit atau puskesmas dalam memantau 
kondisi kesehatan pasien, mempercepat proses hasil pemeriksaan, dan mendukung 
aplikasi pelayanan kesehatan secara profesional, sehingga mendapatkan hasil yang 
optimal. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian 
kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan 
situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya 
bersifat kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan Metode Fuzzy untuk 
menentukan kesehatan dapat dilakukan dengan pemeriksaan TTV (Tanda Tanda 
Vital). 
Hasil penelitian menunjukan meningkatkan pelayanan rumah tangga atau 
perumahan dalam memantau kondisi kesehatan anggota keluarga, mengurangi 
kesalahan diagnosa, mempercepat proses hasil pemeriksaan, supaya mendapatkan 
hasil yang optimal. Untuk pembacaan suhu tubuh mendapatkan hasil yang optimal, 
dalam mengidentifikasi gejala suatu penyakit yang di derita oleh anggota keluarga. 
Sehingga pemantaun suhu tubuh keluarga yang sakit terpantau dengan mudah oleh 
anggota keluarga lainnya. 
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